






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































his is a beautiful fl ow
er.
だ
よ
ね
」
と
だ
け
答
え
る
場
面
を
よ
く
見
か
け
た
。
指
導
者
は
そ
れ
で
説
明
で
き
た
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
生
徒
の
納
得
は
得
ら
れ
て
い
な
い
と
考
察
者
は
思
う
。
生
徒
は
そ
の
後
に
続
く
説
明
を
聞
き
た
か
っ
た
の
だ
。
指
導
者
は
、
そ
の
先
を
省
略
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
の
先
に
あ
る
文
法
的
な
解
釈
を
言
語
化
し
て
伝
え
る
こ
と
が
、
生
徒
の
言
語
力
を
鍛
え
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、「
こ
れ
は
美
し
い
花
だ
」
と
「
こ
の
花
は
美
し
い
」
の
違
い
を
ど
う
納
得
さ
せ
る
の
か
。
た
だ
、
こ
と
ば
の
並
べ
方
の
違
い
で
済
ま
せ
て
し
ま
っ
て
は
も
っ
た
い
な
い
。「
こ
と
ば
の
並
び
以
外
に
、
違
い
が
あ
る
よ
ね
？
気
づ
く
か
な
？
」
と
生
徒
に
問
い
、「a
」
と
「the
」
の
違
い
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
か
ら
、「
こ
れ
は
美
し
い
花
だ
。」
と
「
こ
の
花
は
美
し
い
。」
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
図
８
－ 33 －
と
を
、
生
徒
自
身
に
実
感
を
も
っ
て
納
得
し
て
理
解
し
て
も
ら
え
る
の
だ
と
考
え
る
。
高
等
学
校
で
生
徒
は
、
英
語
と
古
文
と
漢
文
を
学
ぶ
。
こ
れ
に
現
代
日
本
語
を
加
え
た
四
言
語
の
〝
多
言
語
習
得
者
〞
に
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
現
代
日
本
語
の
表
現
を
、〝
他
言
語
〞
と
の
比
較
に
お
い
て
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
力
が
、
読
解
力
・
鑑
賞
力
の
礎
と
な
る
の
で
あ
り
、
豊
か
な
言
語
表
現
力
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
古
典
入
門
期
の
指
導
は
、
言
い
換
え
れ
ば
初
等
教
育
を
卒
業
し
て
中
等
教
育
へ
向
か
う
段
階
で
の
国
語
教
育
指
導
で
あ
る
。
古
典
文
法
の
指
導
は
、
生
徒
の
言
語
生
活
に
ど
う
結
び
つ
く
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
見
越
し
た
も
の
で
あ
り
た
い
。
　
傍
注
テ
キ
ス
ト
は
、
生
徒
の
言
語
力
を
高
め
る
と
い
う
視
点
で
見
て
も
、
優
れ
た
教
材
な
の
で
あ
る
。
傍
注
テ
キ
ス
ト
を
使
っ
た
古
文
指
導
に
よ
り
、
現
代
日
本
語
、
古
典
語
（
古
文
）、
英
語
、
古
代
中
国
語
（
漢
文
）
と
い
う
〝
多
言
語
〞
を
自
在
に
行
き
来
で
き
る
力
を
育
成
し
、
生
徒
の
豊
か
な
言
語
生
活
の
礎
を
築
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
古
典
世
界
へ
の
興
味
・
関
心
を
喚
起
し
、
こ
れ
か
ら
は
じ
ま
る
古
典
の
学
び
が
楽
し
み
に
な
る
よ
う
な
授
業
を
展
開
し
て
い
き
た
い
。
　
古
典
入
門
期
か
ら
古
典
の
世
界
に
読
み
浸
ら
せ
つ
つ
、
古
典
読
解
力
を
養
成
し
、
生
徒
の
言
語
感
覚
を
磨
い
て
い
く
た
め
の
教
材
と
し
て
、
今
後
も
大
村
は
ま
・
世
羅
博
昭
な
ど
の
傍
注
テ
キ
ス
ト
に
学
び
な
が
ら
、
自
ら
の
段
階
的
「
虫
喰
い
傍
注
テ
キ
ス
ト
」
を
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
。
注
（
１
）
大
村
は
ま
（
一
九
八
三
）『
大
村
は
ま
の
国
語
教
室
２　
さ
ま
ざ
ま
の
く
ふ
う
』
小
学
館
創
造
選
書
、
九
五
・
九
六
頁
。
（
２
）
大
村
は
ま
（
一
九
八
三
）『
大
村
は
ま
国
語
教
室
３　
古
典
に
親
し
ま
せ
る
学
習
指
導
』
筑
摩
書
房
、
一
三
頁
。
（
３
）
注
（
２
）
文
献
、
六
〜
八
頁
。
（
４
）
注
（
１
）
文
献
、
一
〇
一
頁
。
（
５
）
注
（
１
）
文
献
、
一
〇
三
頁
（
６
）
世
羅
博
昭
（
二
〇
〇
一
）
は
、
自
身
の
古
典
実
践
論
文
を
『
私
の
国
語
教
育
実
践
・
研
究
の
歩
み（
抄
）　
教
え
な
が
ら
教
え
ら
れ
な
が
ら
』
と
い
う
冊
子
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
こ
に
は
傍
注
資
料
を
用
い
た
『
源
氏
物
語
』
や
『
平
家
物
語
』
な
ど
の
実
践
報
告
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
　
本
稿
に
引
用
し
た
傍
注
資
料
は
「
平
家
物
語
の
学
習
指
導　
「
一
の
谷
の
合
戦
」
場
面
を
中
心
に
」
か
ら
引
用
し
た
。
（
く
ろ
だ　
ま
い
こ
・
兵
庫
教
育
大
学
大
学
院
連
合
在
学
）
－ 34 －
